

















                                                       

























                                                       
1 有關當代資本主義與經濟學思維發展之歷史制度背景，經典的觀察，參見 Karl
Polanyi, THE GREAT TRANSFORMATION: THE POLITICAL ECONOMIC ORIGINS














                                                       
2
Duncan Kennedy, The Role of Law in Economic Thought-Essays on the Fetishism of 









制的社會中，產生不同的經濟的思考與行為模式。參見 Witold Kula, 
ECONOMIC THEORY OF THE FEUDAL SYSTEM, English trans. London, (1976).
3 相較之下，台灣的經濟學界，在發展經濟學領域上具有一定之地位與貢獻，如
早期之費景漢教授，以及現在的瞿宛文教授之著作，都甚受國際經濟學界之重
視。以東北亞之發展經驗討論現今世界銀行所推行的 “Rule of Law Strategy”
的正確性，參見 John Ohnesorg, Developing Development Theory: Law and 
Development Orthodoxies and the Northeast Asian Experience, 28 U. of Penn. J. of 















依據威斯康欣大學 David M. Trubek教授之介紹，法與發展是
針對以促進發展之目的對於未開發國家之法制進行改革之活動與


















資料來源：David M. Trubek, 2006: 4.
在第二次世界大戰戰後眾多前殖民地地區成為獨立國家，為協
助這些國家的經濟穩定與發展，在聯合國之下設立了世界銀行
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David M. Trubek, Introduction: The Third Moment in Law and Development Theory 
and the Emergency of a New Critical Practice, in THE NEW LAW AND 
ECONOMIC DEVELOPMENT - A CRITICLE APPRAISAL, 4, New York: Cambridge















數年來盛行之良好統治（Good Governance）與法治策略（Rule of Law 
Strategy）論述而有復興之趨勢。此一發展歷程其實提供我們很好的
經驗與素材，研究法律與社會以及法律與經濟發展關聯性8。
以下綜合威斯康欣大學的 David Trubek教授與哈佛大學 David 
Kennedy 教授所為之分期與分析，進一步敘述各期主流之經濟理念
                                                       
7
David Trubek and Marc Galanter, Scholars in Self-Estrangement: Some Reflections 
on the Crisis in. Law and Development Studies in the United States, Wis. L.R. 1062, 
（ 1974） . 美國於 1961 年成立美國國際發展局（Agency for International 
Development，簡稱 USAID）從事協助第三世界國家發展之工作。美國法與社
會學門之學者，多投入此一協助第三世界發展計畫之中，尤其是對於拉丁美洲
之法制建設援助 David M. Trubek在離開耶魯大學之後，即在此一機構任職，
並曾受派到巴西從事協助其法制建設之顧問工作。然而此段歷史於今日卻被貶
抑為美國帝國主義式的輸出其理念與生活形態的一部份。David M. Trubek教授
的女兒在學習二次戰後美國對於拉美之干預的歷史後，對 David M. Trubek教
授說：「爸，你真是一個笨蛋（Schmuck）！」參見，David M. Trubek, Back to 
the Future: The Short, Happy Life of the Law and Society Movement, 18 Flo. S. U. L. 
Rev., 1, at 23-24, (1990). 
8
David Trubek and Alvaro Santos, Introduction: The Third Moment in Law and 
Development Theory and the Emergency of a New Critical Practice, in THE NEW 
LAW AND ECONOMIC DEVELOPMENT - A CRITICLE APPRAISAL, 1-4, (David





















觀察則參照 David Kennedy教授之整理，參見 David Kennedy , The “Rule of Law”, 
Political Choices, and Development Commonsense, in David M. Trubeck and Alvaro 
Santos ed,Supra Note 8, 95-173. 以及 David Trubek, The “Rule of Law” in Development
Assistance: Past, Present and Future, in David M. Trubeck and Alvaro Santos ed, 
Supra Note 8, 74-94. 必須說明的是，David Kennedy教授以相當的篇幅說明發展
理論對國際法之影響，本文限於能力與篇幅，未與以介紹。
10
Deepak Lal, THE POVERTY OF “DEVELOPMENT ECONOMICS.” 5, Cambridge: 


























                                                       
11 楊永華，發展經濟學流派研究，頁 35-44，北京市：人民出版社，2007年 1月。
12
Gunnar Myrdal, ASIAN DRAMA: AN INQUIRY INTO THE POVERTY OF NATIONS,























                                                       
PROCESS OF ECONOMIC DEVELOPMENT, 174-177, Routledge: London, 
(2004).
13 有關 Prebisch-Singer Thesis的理論形成歷程，參見 John Toye and Richard Toye, 
The Origins and Interpretation of the Prebisch- Singer Thesis, 35 :3 History of 
Political Economy, 437-466, (2003). 有關貿易條件劣化論之解釋，參見 Raúl 
Prebisch, Commercial Policy in the Underdeveloped Countries, 49:2 The American 
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種書上之法（Law on the books）與實際之法（Law in actions）的差
距的發現，也使美國學者對於美國法治經驗的優越性與普遍性的信
念越來越不能說服別人與自己。David Trubek教授與 Mark Galanter
教授教授認為，上述之預設混淆了理想與現實，美國法與發展學門
法學者的法律輸出活動，儘管充滿好意，卻是充滿種族優越意識
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David Trubek and Marc Galanter, Supra Note 7.
17
David Trubek, The Rule of Law in Developmental Assistance, in David M. Trubeck 











































                                                       
















到伯瑞圖最適，此即所謂的 Arrow Debrue 模型19；
2.清楚明確界定的財產權，可以減少資源的浪費，提升資源使






與侵占。 Anne Krueger, The Political Economy of the Rent-Seeking Society,
64:3American Economic Review, 291-303 (1974).
19
Kenneth Arrow and G. Debrue, Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy,
22 Economitrica: 265-290,(1954). 轉引自 Joseph Stiglitz, Whither Reform: Ten 
Years of Transition, World Bank Annual Bank Conference on Development Economics 
Keynote Address, (available at 
http://siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/84797-1251813753820/6415739-






















                                                       
20 有關不同的財產權界定方式，如何引導不同的資源運用行為模式，經典名文參
見，Harold Demsetz, Toward a theory of Property Right, 57 American Economic 
Review, 347-359, (1967). 在發展經濟學中的闡發，參見 Hernando de Soto, The 
MYSTERY OF CAPITAL: WHY CAPITALISM TRIUMPHS IN THE WEST AND
FAILS EVERYWHERE ELSE, New York: Basic Books, (2000).
21
John Williamson, What Washington Means by Policy Reform, in: Williamson, John 
(ed.): Latin American Readjustment: How Much has Happened, Washington: Institute


















































General Agreement on Tariffs and Trade，簡稱 GATT）的體制，進一
步提升為世界貿易組織（World Trade Organization，簡稱 WTO），
使其具有世界憲章之地位，以使全球的貿易自由化22。
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COMUNISM TO CAPITALISM, 70, New York: Random House, (2000). 轉引自
Karla Hoff, Joseph Stiglitz, After Big Bang? Obstacles to the Emergence of the Rule 
of Law in Post-Communist Societies, Policy Research Working paper 2934 of the 
World Bank, (Available at http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/
WDSP/IB/2003/03/14/000094946_03011404054433/Rendered/PDF/multi0page.pdf last 
visit: May/02/2010).
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David Kennedy, Supra Note 9, 158-163.
27 有關「整全發展架構」（Comprehensive Development Framework）之內容，引
自世銀官方網站http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/0,,content
MDK:20120725~menuPK:41393~pagePK:41367~piPK:51533~theSitePK:40941,00.
html last visit: May/03/2010。對於世銀 CDF理念對于美國「法與發展」學門之
影響，以及在玻利維亞、迦納、吉爾吉斯、羅馬尼亞、越南等國所進行的領航
計畫之介紹與評估，參見 Richard Cameron Blake, The Wolrd Bank’s Draft 
Comprehensive Development Framework and the Micro Paradigm of Law and 












































































                                                       
28 瞿宛文，「台灣經濟奇蹟的中國背景―超克分斷體制經濟史的盲點」，台灣社





















                                                       
































                                                       
31 吳若予，前揭註 29，頁 91-92。
32 劉進慶，台灣戰後經濟分析，頁 225-230，台北：人間出版社，1994年 2月。
33 瞿宛文，「重看台灣棉紡織業早期的發展」，新史學，第 19卷第 1期，頁 167-226，
發展經濟學思潮與法制變遷初探 27
Gunar Myrdal預測因所有權制的改變，能提昇農民的生產誘因，似
也可以台灣於土改之後，1945 年至 1960 年之間，農業生產平均成
長率為 7.27%得到證明34。
表四 土地改革過程中轉移土地資本至公業部門之法令基礎













































高於生產成本 40%。在 1960 年代台灣的氮肥比韓國貴一半，比日
本貴三倍；磷酸鉀和磷酸鹽肥料，比韓國貴一半以上；硫酸銨則比
                                                       
35 前揭註，頁 56-71。
36 轉引自吳若予，前揭註 29，頁 71。

















































得 48%；在 1947 年以後至 1962 年，蔗作農分得 50%；在 1962 年




























                                                       
40 劉進慶，前揭註 32，頁 148-162。
41 吳若予，前揭註 29，頁 72-76。




















































之計畫。美援會的技術顧問 -J.G. White Engineering-即建議我國發
展塑膠業，主導我國經濟發展之官員尹仲容先生也不斷強調化學工
業之重要性。中油公司在 1950 年代末期即年年編列數百萬元介紹















純私營（台聚 LDPE、台塑 VCM/PVC、中纖 EG、大德昌∕國喬 SM）。
到第三輕油裂解廠時，產生下游計畫申請者過多，工業局一共收到
54 個申請案，計畫生產 27 種產品，必須協調合併或裁減。石化業
在我國之製造業與國民生產淨額中之比例在 1960年分別為 5.5%與
                                                       
頁 157-224、191-192，1997年 9月。
發展經濟學思潮與法制變遷初探 35























灣石化業的產生」，台灣社會研究季刊，第 27期，頁 97-138，1997年 9月。
45 參見新生報（1973/5/4，5/9）轉引自瞿宛文，「產業政策的示範效果：台灣石






























                                                       
即認為此種壟斷「管制高地」的作法是國民黨政權剝削本土市場資源的工具，
參見劉進慶，前揭註 32，頁 104-132。
47 蔡偉銑，前揭註 43，頁 157-224、191-192，該文認為此一協議之結果是失敗的，
發展經濟學思潮與法制變遷初探 37
表七 架構我國石化業進口替代與出口導向發展時期之規範基礎


























































發展的變遷逐步進行。在 1960年代美國駐華安全分署（ICA Mutual 














                                                       




















                                                       
49 陳維曾，法律與經濟奇蹟的締造－戰後台灣經濟發展與經貿法律體系互動的考
























勵投資條例第 23條第 3項第 1款之規定，有違憲法第 19條租稅法
律主義之本旨。顯示法律學界與實務界逐漸強調法律體系自身對於
                                                       










52 吳若予，前揭註 29，頁 4。事實上，民主政體與自由市場經濟之間的結合並非
必然，如印度在獨立之後一直是西式民主政體，但採行高度管制的經濟體制，
而挪威則採行社會民主體制。在 1987 年期公營事業資本形成毛額占國內資本




















                                                       
53 有關大法官釋憲機能之轉變，參見葉俊榮，「從國家發展與憲法變遷論大法官
的釋憲機能：一九四九至一九九八」，臺大法學論叢第 28卷第 2期，頁 1-63，
1999年 1月。






































                                                       



























58 陳師孟等，前揭註 55，頁 218-222。
59 張晉芬，台灣公營事業民營化：經濟迷思的批判，頁 86，台北：中央研究院
社會學研究所，2001年 7月。













2000 年年至 2004 年移轉民營之 10 家公營事業而言，政府持股比
例，除中央再保險公司為 28%以外，其他事業之政府持股比例皆在
40%以上。而其民營化過程中政商勾結之情形，與國民黨時期相比
也不遑多讓。以中華電信釋股案為例，2002 年 12 月以公開協議競
價之方式釋出 13.5%的股權給國泰與富邦兩財團。而富邦集團轉投
資台灣固網與台灣大哥大，為中華電信之競爭者，有可能藉此獲得
商業機密。監察院於 2003 年 11 月 18 日對中華電信釋股案提出糾
正63。而二次金改過程中，金融資本家與政治人物的各種利益交換，
逐漸浮上檯面，更使人質疑此波公營銀行民營化過程之合法性64。
                                                       
61 張晉芬，前揭註 59，頁 104。
62
1989至 2009年政府核定 68家納入推動，至 98年 12月 2日止，計完成 38家
民營化，結束營業 17家，不民營化 2家，合組金控 3家，餘 8家繼續推動中。
參見經建會網站 http://www.cepd.gov.tw/m1.aspx?sNo=0001768。
























                                                       
65 張晉芬，前揭註 59，頁 198-200。
66 瞿宛文，「後威權下再論『民營化』」，台灣社會研究季刊，第 53期，頁 29-59、
49，2004年 3月。
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Gunnar Myrdal, ECONOMIC THEORY AND UNDERDEVELOPED REGIONS,























































第 53期，頁 29-59，2004年 3月。
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瞿宛文，「重看台灣棉紡織業早期的發展」，新史學，第 19
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Development Economics and 
Legal Reform
-- The Evolution of the Legal System Regarding
State-Owned Enterprises in Taiwan
Ying-Lei Chang*
Abstract
The emergence of development economics after World War II has 
lead to the rise of the discipline of Law and Development in legal studies. 
This discipline is aimed at facilitating legal reform in the Third World in 
order to promote economic and social development. The discourse of 
Law and Development influenced the Third World economic aid and 
lending practices of international organizations, such as the World Bank 
and IMF. This article attempts to summarize the key ideas of 
development economics and the evolution of legal concepts which reflect 
the influence of development economics. 
Taiwan has not received direct assistance or guidance from 
international organizations during the history of its economic 
development. However, Taiwan’s economic development policies and its 
legal system for economic development have been heavily influenced by 
international pressure, especially from the United States. The majority of 
Taiwan’s economists were trained in America and rely on American 
                                                       
*Assistant Professor, Department of Financial and Economic Law, Aletheia University.
Email: ylch3014@gmail.com
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economic theory as their frame of reference. Therefore, we can observe a 
concurrent relationship between the structural evolution of our legal 
system and changes in the international discourse about development 
economics. It is important for Taiwan’s legal studies community to 
understand how other disciplines evaluate and utilize law in their 
professional discourses and how legal systems can develop and assert the 
value of rule of law within the process of development.
Keywords: Development Economics, Law and Development, 
Structuralism, Neo-Liberalism, State-owned Enterprise, 
Privatization
